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する.使用のつど， 0.1-1. 0 ppmに希釈 (O.lN塩酸々性〉し，標準溶液とする.
(C) 鉛標準原液(1，000ppm，貯蔵用〉乾燥恒量とした硝酸鉛の1.5986 gを塩酸に溶






































試 料 採 取 地 点 〈喜燥議3PJE)
Cd Zn Pb 
桑 の 業 安中市岩井904 工場東方400m 洗減せず 丘の畑陵地 17 2，590 110 
1 向上の桑の業の表面洗糠 /1 17 2.270 50 
w 安中市岩井942 工場の東方5∞m 洗機せず /1 16 1， 870 150 
" M 岩井928 M 東方5∞m /1 /1 14 2.110 47 
1・ H 岩井949 ， 東方6∞m 潤 /1 12 1，4∞ 94 
" w 岩井875 M 東北東700m 司 /1 9.8 1， 370 58 
' P 岩井872 伊東方7∞m M /1 12 1，290 160 
/1 H 岩井1170 伊東方1，(ゆOm 1 1 6.9 910 110 
1 向上の桑の業の表面洗糠 /1 6.0 840 75 
1 安中市岩井4048工場の東南東1，2∞m洗滋せず /1 4.5 480 53 
/1 1 岩井1732 H 東方1，7∞m 1 /1 3.3 410 41 
1 M 岩井2267の1 /1 東方2，5∞m 1/ /1 4.9 580 70 
/1 向上の桑の業の表面洗練 1 3.3 360 58 
キrd与す 安中市岩井967 /1 56 3.380 260 
越後莱の酋 1 /1 32 1，8∞ 140 
ネ ギ 1 岩井875 羽 7.6 1，000 9 
麦 首 1 岩井(昭和43年4月2日採取〕 M 26 1， 640 43 
ナスの業 8 岩井959の2 " 42 2.620 58 
アズキのサヤ ' 岩井959の2 /1 4.7 560 31 
ス ギ ナ /1 岩井969の1 1 12 2.010 81 
庭 の 苔 1 岩井774 9 61 7.010 370 
-サ トイ モ グ岩井959の1 H 17 180 63 
ニンジン W 岩井872 /1 9.3 530 21 
ゴ ポ ウ ' 岩井959の2 /1 3.8 4∞ 6 
ナスの実 グ岩井873 u 8.6 140 11 
ト -マ ト /1 岩井959の1 1 1.7 150 11 
柿 の 葉 8 岩井873 1 0.2 21 7 
柿 の 実 P 岩井873 " 0.3 29 6 
カボチャ 1 岩井967 M 0.4 76 4 
トヲモロコジの実 M 岩井873 " 0.03 74 3 
ア ズ キ /1 岩井959の2 鱒 0.6 59 <0.4 









試 料 品 種 採(去取室長地ら点fl採取場所の別 定量値(乾燥物中 ppm)
Cd Zn Pb 
ウグイス業 東 1. 200m 畑(丘陵地〉 9.6 670 19 
キャベツ外業 " " 6.9 680 7.0 
キャベツ内業 " " 3.2 380 4.3 
ネ ギ 東 850m " 9.4 1.0∞ 4.4 
大根の葉 東 1. 200m " 14 950 23 
大恨の根 " " 3.2 250 1.3 
サヤエンドウ 東 850m " 2.2 2∞ 1.6 
ラッキョウ 東 750m M 15 880 11 
，ξ レイショ 東 850m " 1.4 1∞ く0.02
桑 の 業 東 1.2∞m ' 3.0 440 24 
重E 粉 農林 61号 東 800m " 2.5 170 4.2 
1 1 1 " 2.5 220 4.0 
" 富士見〈早生〉 東北東1.5∞m 水田水口 6.8 310 3.6 
1 1 " 水田水尻 1.7 110 2.3 
" 農林 61号 " 水田水口 2.5 190 1.5 
1 1 1.800m 水田水尻 1.7 120 1.2 
" 棺 1. 750m 水田水口 1.3 110 1.1 
1 1 1 水田水尻 0.9 80 O. 7 
大 麦 粉 万 カ 東北東1.5∞m 水田水口 3.5 140 14 






















































































































































Cd(ppm) Zn(ppm) Pb(ppm) 
。-2cm 31 
4-6cm 44 
ト 11cm 32 
19-21 cm 6.9 
29-31 cm 1.4 
39-41cm 0.4 
59-61 cm 0.3 
特に汚染地農家の庭先に繁茂する苔はカドミウム 61ppm， !I!鉛7，010 ppm，鉛370ppm
と特異的に高い集積量を示しており，好重金属性の植物として興味をひくものがあった.
次にサトイモ， ニンジン， ゴボウ， バレイショなどの根菜類にはカドミウム 17-1.4
ppm， 亜鉛530-100ppm，鉛63-く0.02ppmが含まれており，ナスの実， トマト，・カボ
















































試 料 品 種 採取場所 331MpA 
Cd Zn Pb 
業 岡山県都窪郡清音村 昭和43年10月 畑 0.57 5∞ 3.4 
山東白菜外葉 1 昭和44年 6月 1 0.62 55 1.6 
山東白菜内葉 " H 1 0.55 78 1.2 
キ+ベツ外業 " /1 1 0.13 54 0.2 
キャベツ内業 " 嘗 1 0.11 54 0.2 
ネ ギ 1 調 1 O. 11 67 O. 7 
ナスの葉 1 昭和43年10月 1 1.3 1∞ 2.9 
ナスの実 " 1 /1 0.93 36 く0.4
柿 の 業 相 1 1 0.17 49 1.8 
柿 の 実 M " /1 0.06 29 1.3 
ト -司F ト ' 昭和44年6月 1 0.30 37 0.6 
カボチャ 1 昭和43年10月 1 0.20 22 く0.4
サトイモ " 1 1 0.38 18 く0.4
ニ Y ジン " H H 0.28 48 く0.4
ゴ ポ ウ " 1 嘗 0.90 54 <0.4 
ラヅキョウ 1 昭和44年6月 1 0.27 35 0.6 
玉 ネ ギ H 調 1 0.17 41 0.3 
，fレイショ " • H 0.10 17 0.5 
玄 米 高敷山大市学農業生物研究所 昭和41年1月 水田 0.15 19 <0.2 
小麦〈全粒) 農林62号 ' 昭和44年6月 1 0.11 35 <0.4 
桑 の 業 /1 昭和43年10月 畑 0.10 37 3. 1 
蚕 (郡1代交交x万雑種里〉 岡山県吉備郡真備町 昭和44年6月 0.14 1∞ 2.0 
蚕 の 糞 書 " 0.22 54 5.9 
表 層 土 高般山市大学農業生物研究所 " 水田 0.47 140 36 












種 (工場からの距離〕 の別 Cd Zn Pb 
自 業 南東 450m 畑 41 1.300 30 
カプラの業 1 1 16 1.100 21 
カブラの根 1 1 6.0 740 4.4 
ネ ギ 南々西 500m 1 14 1.1∞ 4.2 
キャベツ内業 南東 450m 1 2.6 270 0.7 
大 根 の 業 南身西 500m 1 2.6 250 13 
大根 の 板 1 1 1.5 140 1.5 
サヤェ γ ドウ 1 u 2.6 160 1.4 
アスパラガス 南東 500m 1 8.6 220 0.9 
ラッキョウ 南々西 5∞m 1 2.2 50 <Q.2 
パレイショ " " 1.1 62 <0.2 
' 南々西 460m " 0.91 70 く0.2
ー γ ー グ 南々西 500m " 1.2 67 <0.2 
大 麦 粉 " 0.83 130 4.4 
ニセアカシアの葉 西南西 250m 山林 19 1.6∞ 78 
桑 の 葉 南々西 5∞m 畑 9.1 8∞ 63 
" 南東 500m " 5.0 570 39 
牧 草 マンモス 南西 350m " 11 770 11 イタリアシ
麦 粉 富士見(早生〉 南西 300m " 6.5 320 15 
u 農林 61号 東南東 220m 1 5.2 280 15 ， " 東南東 250m " 7.1 360 11 
N 富士見〔早生〉 南東 500m " 8.6 370 7.2 
嘗 u 南々西 450m " 1.5 110 7.9 
" " 南東 8∞m M 1.1 88 1.5 
1 農林 61号 南 800m 1/ 0.50 59 1.3 
" " 南々東 850m " 0.50 57 1.3 
" 富 土 見 南東1.250m • 0.55 63 0.8 
" 農林 26号 南 1. 250m ， 0.23 34 1.2 
表 層 土 南西 150m 畑 34 2.400 470 
1 東南東 200m M 88 5.4∞ 2.1∞ ， 南東 250m 水田 23 1.4∞ 310 
被害桑を食べた蚕 工場より4∞m以内の桑葉給飼 4.2 1.2∞ 8.5 
被害桑を食べ蚕た



































































m，鉛21ppmに比し著しく高い値であった.また桑の葉はカドミウム 9.1 ~ 5. Oppm，亜





mであったが，サヤエンドウ，パレイショはカドミウム 2.6~ 1. 1 ppm，亜鉛160~62ppm，
鉛1. 4~く0.2ppmで，岩井地区産のものとほぼ等しい値である.さらに煙突から150~ 






















重量比CCd/Znx 100) は墓地では O~
2cmが1.84， 4~6 cm t/， 2.76， 9~ 
llcmが2.44， 19~21 cmが1.27，29 









































~2. 76と著しく高い値であり， 19cm 
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